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BALANÇ DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS
L’any 2007 ha estat un any especialment intens en la tasca dels Serveis Personals de Nou Barris. Un canvi de
mandat sempre comporta un esforç important de valoració i revisió de la feina feta per facilitar la programació del
mandat següent. L’elaboració del Programa d’actuació de Nou Barris ha suposat també una feina intensa, i
apassionant, amb el conjunt del teixit associatiu de districte.
Les dades que teniu a les mans il·lustren el volum i la complexitat dels serveis, projectes i programes que hem
gestionat des del Districte i que han comportat un esforç i una gran implicació del conjunt de tècnics i tècniques
de la divisió, que han treballat amb una gran dosi d’il·lusió i rigor. Una tasca a vegades complicada, sense la qual
no es podrien assolir les metes que s’han aconseguit. En un document on es recullen dades, com és aquest, es
mostren els resultats globals però es fa difícil evidenciar la quotidianitat de la nostra feina, del dia a dia dels
treballadors i treballadores dels centres de serveis socials i dels centres cívics, del personal tècnic i administratiu
del Districte i del personal de les empreses, institucions i entitats col·laboradores, en fi, de totes aquelles
persones que diàriament desenvolupen el seu treball al Districte de Nou Barris amb il·lusió, imaginació i molt
rigor. Aquest document que teniu a les mans és el resum de la seva feina i professionalitat.
Tant de bo que el recull de dades que trobareu a continuació us ajudin a entendre i valorar aquesta tasca que fa
possible la millora constant de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Nou Barris.
Manel Punsoda i Buxó
Cap de la Divisió de Serveis Personals




Taula 1. Distribució de la població per edats i zones estadístiques grans
Edat (anys)
Vilapicina - 





Vallbona p Nou Barris p Barcelona Màxim Mínim
De 0 a 14 7.432 11 10.214 3 2.188 28 19.834 5 189.195 15.007 194
De 15 a 64 42.321 11 57.076 4 10.014 30 109.411 5 1.085.089 66.960 969
De 65 i més 16.697 5 18.496 4 2.145 33 37.338 3 328.894 21.932 212
Total 66.450 9 85.786 4 14.347 31 166.583 5 1.603.178 102.058 1.375
De 0 a 2 1617 10 2.301 4 552 28 4.470 4 42.579 2.963 46
De 3 a 12 4.777 11 6.580 3 1.374 30 12.731 6 10.094  
De 13 a 16 2060 9 2.672 3 541 33 5.273 5 48.791 3.779 48
De 17 a 18 1062 9 1.410 3 306 28 2.778 4 26.017 1.877 35
De 0 a 18 (%) 14,3 24 10,0 16 19,3 3 15,2 4 14,9 23,4 8,1
De 10 a 14 2.423 10 3.257 3 624 28 6.304 5 59.510 4.828 68
De 15 a 19 2.642 9 3.542 3 742 29 6.926 4 64.297 4.607 68
De 20 a 24 3.498 10 4.875 3 1.005 29 9.378 4 88.923 5.388 106
De 25 a 29 4.922 11 7.202 3 1.410 30 13.534 5 134.246 8.548 119
De 10 a 29 (%) 20,3 33 22,0 19 26,4 3 21,7 4 21,6 32,0 18,6
De 30 a 64 (%) 47,0 34 48,3 31 47,8 32 47,8 9 49,8 52,9 46,6
De 65 a 74 (%) 12,0 3 11,2 4 8,9 24 11,3 1 9,5 12,1 4,5
De 75 i més (%) 13,2 4 10,4 22 6,1 37 11,1 4 11,0 16,8 5,8
Font: Departament d'Estadística municipal.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Taula 2. Distribució de la població per edats i zones estadístiques grans (dones)
Edat (anys)
Vilapicina - 





Vallbona p Nou Barris p Barcelona Màxim Mínim
De 0 a 14 3.682 10 5.001 3 1.071 28 9.754 5 92.402 7.488 97
De 15 a 64 21.629 11 28.569 4 4.778 31 54.976 5 549.573 34.982 479
De 65 i més 10.020 5 10.843 4 1.203 35 22.066 4 200.894 13.845 128
Total 35.331 9 44.413 4 7.052 33 86.796 5 842.869 55.950 704
De 0 a 2 789 10 1.113 4 274 27 2.176 4 20.751 1.460 22
De 3 a 12 2.379 10 3.231 3 681 28 6.291 5 59.840 5.068 62
De 13 a 16 1012 8 1.292 3 254 28 2.558 5 23.741 1.888 24
De 17 a 18 504 10 689 3 138 29 1331 5 12.629 943 24
De 0 a 18 (%) 13,3 22 14,2 14 19,1 3 14,2 4 13,4 23,0 8,8
De 10 a 14 1.247 9 1.586 3 320 28 3.088 5 28.930 2.387 38
De 15 a 19 1.278 10 1.703 3 361 28 3.342 5 31.351 2.333 41
De 20 a 24 1.706 10 2.423 3 485 29 4.614 4 44.374 2.767 57
De 25 a 29 2.447 10 3.492 4 647 31 6.586 4 65.872 4.262 63
De 10 a 29 (%) 18,9 34 20,7 18 25,7 4 20,3 4 20,3 32,3 17,2
De 30 a 64 (%) 48,1 21 45,2 35 49,0 14 46,6 10 48,4 52,3 44,3
De 65 a 74 (%) 9,6 22 8,4 32 10,1 15 12,1 1 10,2 12,9 4,9
De 75 i més (%) 14,2 12 9,8 34 10,4 32 13,4 4 13,6 20,2 7,7
Font: Departament d'Estadística municipal.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Taula 3. Distribució de la població per edats i zones estadístiques grans (homes)
Edat (anys)
Vilapicina - 





Vallbona p Nou Barris p Barcelona Màxim Mínim
De 0 a 14 3.750 11 5.213 3 1.117 27 10.080 6 96.793 7.519 97
De 15 a 64 20.692 11 28.507 3 5.236 29 54.435 4 535.516 31.978 490
De 65 i més 6.677 5 7.653 3 942 32 15.272 3 128.000 8.178 84
Total 31.119 10 41.373 3 7.295 30 79.787 4 760.309 46.108 671
De 0 a 2 828 10 1.188 4 278 27 2.294 3 21.828 1.503 46
De 3 a 12 2.398 11 3.349 3 693 28 6.440 5 62.426 5.026 63
De 13 a 16 1.048 10 1.380 3 287 28 2.715 4 25.050 1.891 24
De 17 a 18 558 9 721 2 168 28 1447 3 13.388 934 11
De 0 a 18 (%) 15,5 23 16 19 19,5 5 16,2 6 16,1 23,9 7,6
De 10 a 14 1216 11 1.666 3 334 28 3.216 6 30.580 2.390 27
De 15 a 19 1364 9 1.839 2 381 29 3.584 4 32.946 2.274 27
De 20 a 24 1792 9 2.452 3 520 29 4.764 4 44.549 2.621 49
De 25 a 29 2.475 10 3.710 3 763 31 6.948 5 68.374 4.286 56
De 10 a 29 (%) 22,0 31 23,4 17 27,4 3 23,2 4 23,2 31,7 20,2
De 30 a 64 (%) 54,2 5 53,4 8 51,0 25 49,1 8 51,2 56,0 45,5
De 65 a 74 (%) 7,8 29 7,9 28 8,9 15 10,5 1 8,8 11,4 4,2
De 75 i més (%) 7,2 25 4,6 35 6,9 28 8,7 3 8,0 12,9 3,6
Font: Departament d'Estadística municipal.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Taula 4. Envelliment i solitud de la gent gran per zones estadístiques grans
Vilapicina - 





Vallbona p Nou Barris p Barcelona Màxim Mínim
Índex d'envelliment 224,7 3 181,1 18 98,0 36 188,3 3 173,8 246,5 78,7
Índex de sobreenvelliment 52,4 21 48,1 33 40,5 38 49,6 10 53,5 62,2 40,5
Índex de dependència demogràfica 57,0 3 50,3 12 43,3 30 52,3 2 47,7 61,4 20,5
Índex de solitud de les persones de 65 anys i 
més (%) 23,7 22 23,2 25 19,2 35 23,2 8 25,2 33,4 15,1
Índex de solitud de les persones de 75 anys i 
més (%) 29,2 25 30,2 18 26,0 34 29,5 6 31,0 39,8 17,2
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 5. Envelliment i solitud de la gent gran per zones estadístiques grans (dones)
Vilapicina - 





Vallbona p Nou Barris p Barcelona Màxim Mínim
Índex d'envelliment 272,1 5 216,8 19 112,3 36 226,2 4 217,4 306,0 86,8
Índex de sobreenvelliment 54,6 26 51,5 34 45,1 38 52,6 10 57,2 64,7 45,1
Índex de solitud de les persones de 65 anys i 
més (%) 32,1 18 31,0 23 25,9 35 31,2 7 32,9 40,2 20,3
Índex de solitud de les persones de 75 anys i 
més (%) 38,8 16 38,8 17 34,1 34 38,6 6 39,4 47,4 21,4
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 6. Envelliment i solitud de la gent gran per zones estadístiques grans (homes)
Vilapicina - 





Vallbona p Nou Barris p Barcelona Màxim Mínim
Índex d'envelliment 178,1 2 146,8 11 84,3 35 151,5 1 132,2 189,0 69,9
Índex de sobreenvelliment 49,1 12 43,3 33 34,7 38 45,3 9 47,6 58,8 34,7
Índex de solitud de les persones de 65 anys i 
més (%) 11,2 30 12,2 21 10,6 34 11,7 7 13,1 23,9 7,1
Índex de solitud de les persones de 75 anys i 
més (%) 13,0 31 15,7 14 12,5 35 14,3 7 15,3 25,0 3,2
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Taula 7. Origen i nacionalitat de la població per zones estadístiques grans
Vilapicina - 





Vallbona p Nou Barris p Barcelona Màxim Mínim
Població nascuda a Catalunya (%) 53,9 29 51,7 32 42,4 35 51,8 9 59,7 73,7 26,5
Població nascuda a la resta d'Espanya (%) 29,2 5 33,0 1 27,9 6 31,0 1 21,3 33,0 12,5
Població nascuda a l'estranger (%) 16,9 20 15,4 27 29,7 6 17,2 4 19,0 61,0 10,1
Població de nacionalitat estrangera (%) 14,4 20 13,6 24 28,3 5 15,2 4 16,2 58,8 7,9
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 8. Origen i nacionalitat de la població per zones estadístiques grans (dones)
Vilapicina - 





Vallbona p Nou Barris p Barcelona Màxim Mínim
Població nascuda a Catalunya (%) 51,8 30 49,9 33 42,2 36 50,1 9 58,9 71,3 29,2
Població nascuda a la resta d'Espanya (%) 31,6 5 35,6 1 30,5 7 33,5 1 23,3 35,6 13,2
Població nascuda a l'estranger (%) 16,6 19 14,5 30 27,2 5 16,4 5 17,8 57,6 10,0
Població de nacionalitat estrangera (%) 13,8 18 12,6 23 25,3 5 14,1 4 12,4 55,2 7,7
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 9. Origen i nacionalitat de la població per zones estadístiques grans (homes)
Vilapicina - 





Vallbona p Nou Barris p Barcelona Màxim Mínim
Població nascuda a Catalunya (%) 56,3 29 53,5 30 42,5 34 53,6 9 60,6 76,4 24,3
Població nascuda a la resta d'Espanya (%) 26,5 5 30,2 1 25,4 6 28,3 1 19,1 30,2 10,9
Població nascuda a l'estranger (%) 17,2 22 16,3 25 32,0 7 18,1 4 20,3 63,7 10,2
Població de nacionalitat estrangera (%) 15,1 21 14,7 24 31,3 5 16,3 4 17,9 61,7 8,2
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Taula 10. Prestacions i ingressos de la gent gran i de les persones amb discapacitat per zones estadístiques grans
Vilapicina - 





Vallbona p Nou Barris p Barcelona Màxim Mínim
Perceptors/es de LISMI 25 2 39 1 8 19 72 1 393 39 0
Perceptors/es de FAS 1 8 13 13 1 6 26 5 0
Perceptors/es de PNC Jubilació 345 8 404 5 84 30 833 5 8.315 555 8
Perceptors/es de PNC Invalidesa 318 6 537 2 137 25 992 3 7.771 714 11
Perceptors/es totals de PNC 663 6 941 2 221 29 1.825 5 16.086 1.227 22
Perceptors/es de PNC / població total 10,0 15 11,0 14 15,4 5 11,0 2 10,0 26,3 3,8
Perceptors/es de PNC jubilació / població de 60 
anys i més 20,7 27 21,8 24 39,2 4 22,3 5 25,3 72,5 9,6
Perceptors/es de la renda mínima d'inserció nd nd nd nd nd nd nd
Perceptors/es de la renda mínima 
d'inserció/població total nd nd nd nd nd nd nd
Població de 60 anys i més amb ingressos < 1 
IPREM nd nd nd 16.635 2 110.925 - -
Població de 60 anys i més amb ingressos > 1 
IPREM i < 2 IPREM nd nd nd 17.173 3 120.593 - -
Font: Generalitat de Catalunya.
FAS: fons d'assistència social.
IPREM: indicador públic de renda d'efectes múltiples.
LISMI: subsidi de garantia d'ingressos mínims (Llei d'integració social de minusvàlids).
PNC: pensió no contributiva.
Taula 11. Prestacions i ingressos de la gent gran i de les persones amb discapacitat per zones estadístiques grans (dones)
Vilapicina - 





Vallbona p Nou Barris p Barcelona Màxim Mínim
Perceptors/es de LISMI 0 27 3 4 0 27 69 1 314 36 0
Perceptors/es de FAS 0 - 0 - 0 - 1 6 20 4 0
Perceptors/es de PNC Jubilació 48 15 58 11 18 29 709 3 6.432 418 5
Perceptors/es de PNC Invalidesa 129 7 230 2 61 24 572 2 4.114 323 6
Perceptors/es totals de PNC 177 10 288 3 79 27 1.281 3 10.546 653 13
Perceptors/es de PNC / població total 13,8 15 14,7 13 20,1 3 14,8 2 12,5 30,0 4,7
Perceptors/es de PNC jubilació / població de 60 
anys i més 29,6 19 31,9 14 54,9 3 32,1 3 32,0 73,7 14,0
Font: Generalitat de Catalunya.
FAS: fons d'assistència social.
IPREM: indicador públic de renda d'efectes múltiples.
LISMI: subsidi de garantia d'ingressos mínims (Llei d'integració social de minusvàlids).
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
PNC: pensió no contributiva.
Taula 12. Prestacions i ingressos de la gent gran i de les persones amb discapacitat per zones estadístiques grans (homes)
Vilapicina - 





Vallbona p Nou Barris p Barcelona Màxim Mínim
Perceptors/es de LISMI 0 27 3 4 0 27 3 6 79 13 0
Perceptors/es de FAS 0 - 0 - 0 - 0 4 6 1 0
Perceptors/es de PNC Jubilació 48 15 58 11 18 29 124 8 1.883 195 3
Perceptors/es de PNC Invalidesa 129 7 230 2 61 24 420 4 3.657 391 5
Perceptors/es totals de PNC 177 10 288 3 79 27 544 5 5.540 586 9
Perceptors/es de PNC / població total 5,7 25 7,0 16 10,8 6 6,8 4 7,3 23,2 2,7
Perceptors/es de PNC jubilació / població de 60 
anys i més 7,2 33 7,6 29 19,1 9 8,1 9 14,7 70,5 3,9
Font: Generalitat de Catalunya.
FAS: fons d'assistència social.
IPREM: indicador públic de renda d'efectes múltiples.
LISMI: subsidi de garantia d'ingressos mínims (Llei d'integració social de minusvàlids).
PNC: pensió no contributiva.
Taula 13. Població amb certificat de discapacitació per zones estadístiques grans
Vilapicina - 





Vallbona p Nou Barris p Barcelona Màxim Mínim
Població amb certificat de discapacitació nd nd nd nd nd nd 14.410 2 106.397 17.503 3.748
Prevalença de discapacitació nd nd nd nd nd nd 8,7 1 6,6 8,7 4,4
Font: Gabinet d'Estudis i Planificació. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 14. Població amb certificat de discapacitació per zones estadístiques grans (dones)
Vilapicina - 





Vallbona p Nou Barris p Barcelona Màxim Mínim
Població amb certificat de discapacitació nd nd nd nd nd nd 7.393 3 55.504 9.708 2.042
Prevalença de discapacitació nd nd nd nd nd nd 8,5 2 6,6 8,7 4,4
Font: Gabinet d'Estudis i Planificació. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 15. Població amb certificat de discapacitació per zones estadístiques grans (homes)
Vilapicina - 





Vallbona p Nou Barris p Barcelona Màxim Mínim
Població amb certificat de discapacitació nd nd nd nd nd nd 7.017 2 50.893 7.795 1.706
Prevalença de discapacitació nd nd nd nd nd nd 8,8 1 6,7 8,8 4,5
Font: Gabinet d'Estudis i Planificació. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 16. Desigualtat social per zones estadístiques grans, diversos anys
Vilapicina - 





Vallbona p Nou Barris p Barcelona Màxim Mínim
Taxa de persones amb formació insuficient (%) 
(any 2006) 17,1 10 21,7 1 20,6 3 19,8 1 12,3 21,7 6,3
Taxa de persones amb titulació superior (%) 
(any 2006) 6,5 30 4,0 35 2,7 38 4,9 10 14,2 31,7 2,7
Població ocupada (any 2001) 26.008 10 35.334 4 5.196 33 66.538 5 645.682 41.534 152
Població aturada (any 2001) 3616 7 5.097 1 787 31 9.500 4 78.564 5.097 30
Taxa d'atur (%) (any 2001) 12,2 11 12,6 9 13,2 7 12,5 2 10,8 17,2 7,6
Esperança de vida en néixer (anys 1997-2002) 80,5 15 79,3 26 78,2 31 79,7 8 79,7 82,48 75,3
Índex sintètic de desigualtat social 
estandarditzat (any 2001) 768 23 748 31 721 36 754 8 780 842 717
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 














Taula 17. Entitats associatives per àmbits d'actuació i àrees d'activitat
Districte Ciutat Total
Culturals i científiques 63 5 68
Comerç 33 33
Esports 31 4 35
Educació i treball 62 62
Drets civils 2 10 12
Dones 8 4 12
Atenció social i salut 2 3 5
Religioses 
Veïnals i polítiques 27 27
Cooperació i solidaritat  4 5 9
Infància i joventut 30 1 31
Gent gran 15 2 17
Persones amb discapacitat 4 0 4
Medi ambient 3 1 4
Altres entitats  
Total 284 35 319








































Taula 18. Personal propi 
Grup A Grup B Grup C Grup D Grup E Total
Divisió de Serveis Personals 3 5 1 2 11
Centres de serveis socials 3 39 2 7 6 57
Centres cívics 2 1 1 3 7
Altres instal·lacions o serveis  1 1
Total 6 46 4 11 9 76
Dades a 31 de desembre.




Serveis per a dones 1
Serveis per a infants 18
Serveis per a joves 7
Serveis per a gent gran  2
Serveis de medi ambient 
Equipaments esportius 
Atenció social "A partir del carrer" 4
Treballadores familiars* 
Total 70
*Personal estandarditzat calculat en hores per any per treballador/a.
Dades a 31 de desembre.





Xarxa d'infraestructures (equipaments i serveis)
Taula 21. Equipaments per territoris 
Zona Nord Zona Centre Zona Sud Total
Biblioteques i sales de lectura 3 1 4
Escoles bressol 1 8 2 11
Col·legis d'educació infantil i primària 4 15 5 24
Centres d'educació especial 1 1 2
Instituts d'educació secundària 1 4 6 11
Centres cívics i culturals 1 4 5
Casals de barri 2 2 1 5
Casals i espais de gent gran 1 3 2 6
Espais joves, casals i punts d'informació 4 4
Casals infantils i ludoteques 2 3 1 6
Equipaments esportius 3 6 5 14
Centres de serveis socials 1 2 1 4
Aula ambiental 1 1
Punts d'informació i assessorament per a dones 1 1
Total 18 51 29 98
Recursos a l'abast
Pressupost
Taula 22. Ingressos 
Import %
Centres cívics 73.035,25 100,00
Total 73.035,25 100,00
Taula 23. Despesa per sectors temàtics 
Import %
Serveis socials 3.887.158,99 49,27
Centres cívics 1.212.325,37 15,37
Direcció i estructura de serveis personals 593.140,23 7,52
Cultura  498.118,00 6,31
Educació  2.384,64 0,03
Infància 456.530,65 5,79
Gent gran 103.219,42 1,31
Joventut 387.515,04 4,91
Comunicació social i participació ciutadana 235.247,00 2,98




Salut pública 12.000,00 0,15
Cooperació i solidaritat 
Persones amb discapacitat 
Total 7.888.833,41 100,00
Serveis socials





Dades a 31 de desembre.
Font: Direcció de Benestar Social.
CSS: centre de serveis socials.
Taula 25. Atenció individual i familiar 
CSS Zona 
Centre Alta
CSS Zona Centre 
Baixa CSS Zona Nord CSS Zona Sud Total
Expedients en actiu a 31 de desembre 759 1.008 407 1.578 3.752
Altes de persones usuàries 1.125 1.772 813 2.337 6.047
Persones ateses 914 1.469 793 1.982 5.158
Unitats d'atenció 2.789 4.521 3.144 6.372 16.826
Mitjana de dies d'espera per a primera visita 21 16,3 11,2 26,5 75
Font: Direcció de Benestar Social.
CSS: centre de serveis socials.
Taula 26. Ajuts econòmics 
n Import n Import n Import n Import n Import
Alimentació 2 500,00 3 366,00 3 358,00 2 690,22 10 1.914,22
Roba 
Transport 1 61,70 1 62,10 1 150,00 3 273,80
Salut 2 430,00 8 1.411,23 5 636,00 8 733,19 23 3.210,42
Habitatge: allotjament  8 2.766,85 3 1.650,00 1 600,00 14 11.732,88 26 16.749,73
Habitatge: manteniment 17 11.705,63 17 12.956,08 16 3.280,02 4 2.870,73 54 30.812,46
Escolars 2 397,00 18 5.613,47 20 1.437,24 4 3.098,22 44 10.545,93




Urgències 7 12.726,00 3 410,81 1 461,98 6 5.203,27 17 18.802,06
Programa Habitatge 
Total 41 28.850,18 57 24.940,19 50 7.062,34 43 25.168,86 191 86.021,57
CSS: centre de serveis socials.
n: nombre d'ajuts econòmics.
Taula 27. Atenció psicològica
Total
Suport i atenció psicològica
Persones ateses 211
Unitats d'atenció 912
Font: Direcció de Benestar Social.
CSS Zona Nord: 1 persona, 1.274,40 euros
Bugades apartaments:
TotalCSS Zona Centre BaixaCSS Zona Centre Alta CSS Zona Nord CSS Zona Sud
CSS Zona Centre Alta: 2 ajuts, 277,20 euros
CSS Zona Centre Baixa: 1 ajuts, 54,00 euros
CSS Zona Nord: 2 ajuts, 790,20 euros
Àpats a domicili:
CSS Zona Centre Alta: 12 persones, 10.740,76 
eurosCSS Zona Centre Baixa: 5 persones, 3.331,4 euros
Taula 28. Menors atesos pels equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA) 
Total
Menors atesos 414
Font: Direcció de Benestar Social.
Taula 29. Prevenció i atenció grupal 
CSS Zona Centre Alta
CSS Zona 
Centre Baixa CSS Zona Nord CSS Zona Sud Total
Projectes 2 6 2 4 14
Persones ateses 162 381 51 177 771
CSS: centre de serveis socials.
Taula 30. Prevenció i atenció comunitària 
CSS Zona 
Centre Alta
CSS Zona Centre 
Baixa CSS Zona Nord CSS Zona Sud Total
Projectes 8 4 2 2 16
Entitats i serveis participants 38 34 15 24 111
CSS: centre de serveis socials.
Taula 31. Coordinació institucional 
Total
Projectes 4
Entitats i serveis participants 822
Sector de població:
Persones immigrants, preferentment nouvingudes, que necessiten informació sobre recursos i serveis del territori i la 
ciutat per tal de proporcionar un millor accés a serveis i entitats i, per tant, facilitar la seva integració.
Descripció:
Es tracta de sessions als diferents centres de serveis socials de Nou Barris desenvolupades per una referent del projecte i 
per una treballadora social de cada centre, en les quals s'informa i s'orienta en relació amb aspectes com la ubicació en el 
territori, habitatge, treball, oci, cultura, educació i salut. Les sessions s'adapten al que el grup necessita. Les persones 
participants hi són derivades des del centre de serveis socials i des de les entitats i altres serveis del territori.
Sessions informatives per a persones immigrants
Taula 32. Despesa. Serveis socials 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Atenció social individual i familiar 1.666.820,45 41.587,27 58.448,68 1.766.856,40
Atenció i prevenció grupal i comunitària 232.382,03 14.470,00 246.852,03
Ajut a la llar. Treballadores i treballadors familiars 1.529.458,75 1.529.458,75
Arranjament d'habitatges 11.900,00 11.900,00
Menjars a domicili 69.739,50 69.739,50
Neteja i bugaderia a domicili 466,90 466,90
Atenció social a persones sense sostre 
Emergències socials i OPAS 
Funcionament dels centres de serveis socials 261.885,41 261.885,41
Total 2.161.087,89 1.653.152,42 72.918,68 3.887.158,99
OPAS: equip d'atenció a urgències socials.
Promoció social
Població en general
Plans de desenvolupament comunitari 




Import sol·licitat (€) 199.183,00
Import atorgat (€) 158.333,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 15
Entitats perceptores 5
Import dels ajuts (€) 15.158,09
Subvencions
Centres cívics 
Taula 34. Activitat dels centres cívics 
CC Les Basses CC Can Basté CC Torre Llobeta CC Porta Sòller CC Zona Nord Total
Coneixement i relació
Tallers diferents desenvolupats 41 172 141 49 34 437
Persones diferents inscrites 242 1930 1779 519 313 4.783
Ingressos anuals (€) 14.762,00 96.000,00 31.488,00 18.737,00 5.340,40 166.327,40
Producció cultural
Cicles o programes singulars produïts 29 10 10 7 11 67
Activitats desenvolupades 55 70 55 38 64 282
Espectadors o assistents 8.650 8.020 4.210 3.028 8.855 32.763
Despesa anual (€) 28.223,00 37.000,00 15.000,00 15.000,00 32.000,00 127.223,00
Foment de la creativitat
Usos dels espais per a la creació i l'assaig 3 3 2 2 848 858
Persones usuàries dels espais 177 321 175 50 138 861
Entitats o grups usuaris d'aquests espais 20 5 15 4 29 73
Activitats de festa major i calendari festiu popular 17 36 9 8 21 91
Activitats del Pla comunitari 3 3
Activitats de les associacions de barri 20 66 3 9 20 118
Usos de cessió d'espais 170 217 1.318 1.572 486 3.763
Entitats participants 27 68 20 24 17 156
Suport logístic
Lloguers d'espais 33 59 95 50 37 274
Lloguers o cessions de materials i equips  48 48
Campanyes que han rebut suport 1 1 1 1 4
CC: centre cívic.
PAM: programa d'actuació municipal.
Col·laboració en l'agenda territorial
Cooperació amb l'associacionisme
Línies del PAM territorialitzades
Taula 35. Despesa. Centres cívics 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Centres cívics 155.212,65 693.635,17 373.477,55 1.222.325,37
Casals de barri 
Total 155.212,65 693.635,17 373.477,55 1.222.325,37
Promoció de l'associacionisme
Taula 36. Convenis amb associacions 
Total
Convenis vigents 9
Dades a 31 de desembre. 





Import sol·licitat (€) 320.858,44
Import atorgat (€) 25.858,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 8
Entitats perceptores 9
Import dels ajuts (€) 6.253,59
*Només hi consten les subvencions de la convocatòria oficial que no han 
estat incloses a la resta del document.
Promoció social
Persones amb discapacitat
Taula 38. Promoció i suport a persones amb discapacitat 
Total








Font: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
Taula 39. Accessibilitat i mobilitat
Total
Quilòmetres accessibles 76,1
Proporció de quilòmetres accessibles (%) 93
Edificis municipals accessibles 63
Proporció d'edificis municipals adaptats (%) 58
Usuaris i usuàries del servei públic de transport especial* 421
* Dada corresponent al desembre de l'any 2006.
Font: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
Suport als serveis socials d'atenció primària
Demandes ateses (consultes, assessoraments, suports i 
seguiment de casos) 





Import sol·licitat (€) 42.080,92
Import atorgat (€) 4.850,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 1
Entitats perceptores 2
Import dels ajuts (€) 1.098,00
Promoció social
Gent gran











Tallers i cursos 9 5 3 4 3 24
Hores programades 758 448 197 227 329 1.959
Inscripcions a tallers i cursos 260 77 35 69 98 539
Activitats  16 10 10 6 20 62
Participants en activitats 400 300 150 500 200 1.550
Socis i sòcies dels casals (a 31 de desembre) 
Taula 42. Activitats de dinamització per a gent gran 
Activitats Participants
Projecte "Caminades" 5 238
Sortides culturals 8 881
Xerrades 12 221
Jornades de Dones Grans 8 227
Jornades de Salut 7 562
Taula 43. Consell de la Gent Gran 
Total
Entitats membres 22
Reunions del plenari 4
Mitjana d'assistents 18
Reunions de comissions o grups de treball 
Mitjana d'assistents 
Terceres Jornades de Salut en Dones Grans de Nou Barris
Les Jornades de Dones Grans de Nou Barris és un projecte organitzat conjuntament 
amb el Programa de dinamització de gent gran del districte i el Punt d'iInformació i 
Atenció a les Dones (PIAD).
L'objectiu d'aquestes jornades és fomentar un envelliment actiu i saludable a través 
d'una sèrie d'activitats com xerrades, tallers i projecció de pel·lícules on el fil 
conductor és la dona gran.
Aquestes trobades tenen el suport d'un equip de professionals especialitzats en 
aquest àmbit.





Import sol·licitat (€) 99.096,00
Import atorgat (€) 35.700,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 5
Entitats perceptores 5
Import dels ajuts (€) 809,24
Taula 45. Despesa. Gent gran 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Promoció de la gent gran 67.519,42 35.700,00 103.219,42
Total 67.519,42 35.700,00 103.219,42
Promoció social
Dones
Taula 46. Punts d'informació i atenció a les dones (PIAD) 
Total
Dones ateses 272
Sessions de grup 51
Font: Direcció de Dones i Drets Civils.
Taula 47. Activitats de dinamització de dones 
Activitats Participants
8 de Març 28 2.100
25 de Novembre 7 550
Taula 48. Consell de Dones 
Total
Entitats membres 15
Reunions del plenari 4
Mitjana d'assistents 20
Reunions de comissions o grups de treball 
Mitjana d'assistents 
Diada del 8 de Març
Des de la vivència dels sentits. Les dones vivim la vida des de la sensibilitat. El nostre és 
el món dels sentits: amb la mirada intel·ligent i la veu del cor escrivim la nostra història. 
Tastem el dia a dia com si fossin petits plats de cuina, a glops intermitents empassem les 
esperances, flairem les il·lusions com perfums familiars que envolten els nostres minuts, 
el nostre caminar i el nostre constru¡r amb el desig que tot tingui la bellesa i la perfecció 
de les coses petites i ben fetes.





Import sol·licitat (€) 17.614,74
Import atorgat (€) 8.100,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 1
Entitats perceptores 1
Import dels ajuts (€) 1.016,00
Taula 50. Despesa. Dones 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Promoció de les dones 3.000,00 8.100,00 11.100,00
Total 3.000,00 8.100,00 11.100,00
Promoció social
Infància

















Vallbona Ludoteca Sòller Total
Ludoteques (de 0 a 12 anys)
Usos de ludoteca per famílies i entitats  
Usos dels centres escolars  
Total 
Casals infantils (de 3 a 12 anys)
Oferta de places 80 60 38 120 38 336
Infants inscrits 50 42 38 340 38 103 611
Espais d'adolescents (de 12 a 17 anys)
Nois i noies inscrits 5 8 13
Taula 52. Campanya de vacances d'estiu per a infants i adolescents 
Casals d'estiu i 
esportius Campus Olímpia
Rutes, colònies i 
campaments Total
Activitats homologades 22 6 5 34
Places ocupades 5.513 1.312 349 5.862
Beques sol·licitades 2190
Beques concedides 1959
Import atorgat (€) 84.066,50
Places ocupades per infants i adolescents amb discapacitat 
Infants i adolescents amb discapacitat 19 4 23
Cost dels monitors de suport (€) 13.592,35 1.451,72 15.044,00
Taula 53. Activitats de dinamització infantil 
Activitats Participants
Temps de Barris. Temps Educatiu Compartit 10 1.000
La cultura va de festa 8 600
Creixem jugant 3 300
Festes tradicionals 4 3.000
Campanya de Reis i Cavalcada 1 30.000
Consell de Participació de Nens i Nenes del 
Districte 4 170





Import sol·licitat (€) 199.605,75
Import atorgat (€) 64.685,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 12
Entitats perceptores 12
Import dels ajuts (€) 11.751,81
Taula 55. Despesa. Infància 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Promoció d'infants 343.351,25 113.179,40 456.530,65
Total 343.351,25 113.179,40 456.530,65
Consell de Participació de Nens i Nenes del Districte
El Consell de Participació de Nens i Nenes és una proposta que s'impulsa per donar veu 
i escoltar el parer dels infants del districte en tots aquells aspectes que els puguin 
afectar, i fer-los partícips actius de la vida pública.
Les quatre escoles que han pres part en la primera Audiència Publica del Consell han 
estat representades amb alumnes de 2n cicle superior, que han exposat temes vinculats 
amb l'entorn. El nivell de participació és molt alt, i la valoració que es fa des de les 
escoles permet definir amb vista a l'any vinent un espai de treball per consolidar el 
Consell com un eix vertebrador de la participació dels nens i nenes del districte.
Promoció social
Joventut
Taula 56. Casals de joves i espais joves 
Casal Prosperitat Casal Roquetes Casal Guineueta Total
Serveis 7 7 8 22
Activitats i tallers (programa) 56 61 48 165
Usos 1.580 1.280 1.376 4.236
Taula 57. Punts d'informació i assessorament juvenil 
Total
Consultes ateses 150
Visites a la web 
Activitats 5
Participants en activitats 48
Aquest punt d'informació no compleix els estàndards 
proposats per la Direcció de Juventut, però és l'únic que 
tenim al districte.












Guineueta Lliure i Tropical 2
Calçotada Popular 1
Rumba a Roquetes 2
La Calle es Nuestra 3
Mi barrio lo filmo Yo 1
Festival de la Osti 1
Fira d'Arts al Carrer 1
Porjecte d'Integració de Joves Llatins 6
LANCELONA 07
La primera edició del Lancelona va tenir lloc a l'octubre a l'Ateneu de Nou 
Barris. Aquest projecte neix d'un col·lectiu de rol del Casal de Joves de 
Prosperitat que estan interessats per les noves tecnologies i la participació 
ciutadana.
Els objectius de la Lan són acostar els participants a les TIC, fomentar la 
participació, potenciar un espai d'intervenció de coneixements i proporcionar un 
oci alternatiu als joves.
Les activitats de la Lan són xerrades informatives de diferents temes, cursos de 
formació, debats sobre l'ús de les TIC en la societat, torneigs gamming  en lan i 
overclocking  (augmentar al límit les capacitats dels equips).
La zona Lan va tenir un aforament de 150 usuaris amb els seus equips 
respectius. La participació va ser un èxit, ja que totes les places disponibles es 
van exhaurir.




Import sol·licitat (€) 322.720,64
Import atorgat (€) 265.107,30
Activitats que han rebut ajut 5
Entitats perceptores 29
Import dels ajuts (€) 40.925,56
Taula 60. Despesa. Joventut 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Promoció dels joves 27.315,94 360.199,10 387.515,04




Taula 61. Matriculació als centres educatius, curs 2007-08










En el cas de les escoles bressol, els centres són subvencionats.
Fonts: Consorci d'Educació de Barcelona i Institut Municipal d'Educació (escola bressol: 
demanda de plaça i grau de cobertura).
Durant el curs 2007-2008 s'ha instaurat un nou sistema de preinscripció en el qual cada 
família tenia la mateixa puntuació per a tres escoles públiques i tres escoles concertades 
properes al seu domicili. Fora d'aquests centres no es tenia dret. És per aquest motiu que 
la tendència comença a canviar: hi ha un lleuger increment de demanda d'escola pública 
en detriment d'un cert excedent de places a l'escola concertada.
La taxa d'escolarització és la relació entre el nombre d'infants matriculats a les escoles 
ubicades al districte en els cicles d'infantil i primària i els infants censats al districte en la 
franja d'edat corresponent. 
* El càlcul del grau d'ocupació en educació infantil, primària i ESO només preveu la part 
concertada del sector privat.
Els centres privats inclouen els privats concertats i els no concertats.
Taula 62. Cessió d'espais de les instal·lacions escolars per a ús social 
Territori Centre Activitat
Tipus 
d'activitat Entitat organitzadora Participants
Zona Nord CEIP Ciutat Comtal Assemblea informativa veïnal AV Vallbona - Rec Comtal
CEIP Ciutat Comtal Ball de Carnestoltes veïnal Associació de Jubilats i Gent Gran de Vallbona
CEIP Ciutat Comtal Casal Infantil lleure SOIA Vallbona
CEIP Ciutat Comtal Celebració de Sant Jordi veïnal AV Vallbona - Rec Comtal
CEIP Ciutat Comtal Ball de Sant Joan veïnal AV Vallbona - Rec Comtal
CEIP Ciutat Comtal Celebració Cap d'Any veïnal AV Vallbona - Rec Comtal
CEIP Ciutat Comtal Assemblea informativa veïnal AV Vallbona - Rec Comtal
CEIP Ciutat Comtal Homenatge a la Gent Gran acte festiu AV Vallbona
CEIP Ciutat Comtal Torneig de Bàsquet lleure AV Vallbona
CEIP Ciutat Comtal Torneig de Futbol lleure Comissió Jove Zona Nord
CEIP Ciutat Comtal Casal d'estiu lleure SOIA Zona Nord - Casal Infantil
CEIP Ferrer i Guàrdia Casal d'estiu lleure AMPA Ferrer i Guàrdia
CEIP Elisenda de Montcada Projecte Entrepatis lleure SOIA Zona Nord - Entrepatis
CEIP Elisenda de Montcada Casal d'estiu lleure SOIA Zona Nord
CEIP Mestre Morera Projecte Entrepatis lleure SOIA Zona Nord - Entrepatis
Zona Centre CEIP Aiguamarina Casal d'estiu lleure AMPA Aiguamarina
CEIP Santiago Rusiñol Casal d'estiu lleure AMPA Santiago Rusiñol
CEIP Santiago Rusiñol Torneig de Futbito esportiu EFS Prosperitat - Poliesportiu Valldaura
CEIP Mercè Rodoreda Casal d'estiu lleure AMPA Mercè Rodoreda
CEIP Mercè Rodoreda Berenar per a la Gent Gran acte festiu AV Trinitat Nova
CEIP Marinada Casal d'estiu lleure AMPA Marinada
CEIP Marinada Torneig de futbet esportiu La Masia
CEIP Tibidabo Casal d'estiu lleure AMPA Tibidabo
CEIP Tibidabo Entrenament de futbet esportiva Escola de Futbol ProsperitatEIP Sant Antoni Maria 
Claret Casal d'estiu lleure AMPA Sant Antoni Maria Claret
CEIP Àgora Casal d'estiu lleure AMPA Àgora
CEIP Sant Jordi Espectacle acte festiu AV Trinitat Nova - Festa Major
CEIP Sant Jordi Festa de l'Esport acte festiu AV Trinitat Nova - Festa Major
CEIP Sant Jordi Casal d'estiu lleure Ludoteca la Guineu
CEIP Sant Jordi Partit de Futbol esportiva AMPA Sant Jordi
CEIP Prosperitat
Sopar d'Agermanament amb 
Cuba acte festiu Nou Barris amb Cuba - Coordinadora de Festes de Prosperitat
CEIP Prosperitat Ball de Festa Major acte festiu Associació de Gent Gran de Prosperitat
CEIP Prosperitat Assaig de la Banda Simfònica musical Agrupació Sardanista l'Ideal d'En Clavé
CEIP Prosperitat Festa de Santa Cecília acte esportiu Agrupació Sardanista l'Ideal d'En Clavé
CEIP Antaviana Entrenament de futbet esportiva APC Roquetes
CEIP Antaviana Trobada de Monociclistes esportiva Ateneu Popular de Nou Barris
CEIP Antaviana Casal d'estiu lleure SOIA Roquetes
CEIP Antaviana Torneig de futbet lleure SOIA Roquetes
CEIP Antaviana Torneig de Futbet de la Pinya esportiva AV Roquetes
CEIP Aiguamarina Trobada intercultural acte festiu Associació Comunitària de Verdum
CEIP Aiguamarina Casal de Setmana Santa lleure AMPA Aiguamarina
CEIP Tomás Moro Casal d'estiu lleure PDI Canyelles
CEIP Tomás Moro Casal de Nadal lleure AMPA Tomás Moro
CEIP Víctor Català Casal d'estiu lleure AMPA Víctor Català
Zona Sud CEIP Splai Curs dirigit a dones formació PIAD
CEIP Splai Casal d'estiu lleure AMPA Splai
CEIP Timbaler del Bruc Casal d'estiu lleure AMPA Timbaler del Bruc
CEIP Calderón de la Barca Casal d'estiu lleure AMPA Calderón de la Barca
CEIP Calderón de la Barca Assemblea informativa veïnal Assemblea Popular pel Dret a l'Habitatge de Barcelona
CEIP Palma de Mallorca Casal d'estiu lleure Ludoteca Sòller
CEIP: centres d'educació infantil i primària.
Taula 63. Promoció educativa 
Activitats Participants
Jocs Florals 1 33
Dragonada 1 22
Jocs d'Aigua 1 19
Jocs Tradicionals 1 20
Formació adreçada a pares i 
mares 68 13
Esport en Marxa a Nou Barris 7 7
Pla Educatiu d'Entorn 33 14
Fonts: Districte i Institut Municipal d'Educació de Barcelona (Camí escolar / camí amic).
Taula 64. Consell Escolar del Districte 
Activitats
Membres individuals 44
Reunions del plenari 2
Mitjana d'assistents 23
Comissions o grups de treball 3
Reunions de comissions o 
grups de treball 4
Taula 65. Consells escolars dels centres 
Activitats
Consells escolars de centre (CEIP/IES) 34
Reunions per consell 5
Representants municipals 21
CEIP: centres d'educació infantil i primària.
IES: instituts d'educació secundària.




Import sol·licitat (€) 70.048,69
Import atorgat (€) 
Activitats que han rebut ajut 22
Entitats perceptores 31
Import dels ajuts (€) 9.373,26
Taula 67. Despesa. Educació 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total




Altres centres públics amb consell escolar: 7
Hi ha hagut tres plenaris ordinaris i dos d'extraordinaris.
Reunions per consell: 5
Salut pública






Cribratge tuberculínic (1r de primària) 40 75,0 1.190 71,7
PPD positius (prova de la tuberculina) 40
Antihepatitis A+B (6è de primària) 39 100,0 1.082 91,4
Antitetànica i antidiftèrica (2n d'ESO) 30 100,0 1.275 83,6
Varicel·la 39 100,0 1.182 9,0
Educació sanitària 39 95,0 1.185 95,0
Detecció precoç d'anomalies 39 97,4 1.185 80,0
Fluoració (de 1r a 6è de primària) 39 61,5 4.520 39,3
Pase.bcn (1r) 24 33,3 1.336 29,3
Canvis (2n) 24 60,7 1.275 57,3
Classe sense fum (2n) 24 33,3 1.275 29,3
Decideix (3r) 24 54,2 1.285 49,9
Préssec (4t) 24 33,3 1.271 29,3
I tu, què en penses? 21 14,3
Parlem clar  11
Casos derivats a l'equip de salut comunitària  39 8,0
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona.
ESO: educació secundària obligatòria. 
Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà
Protocol de l'infant nouvingut
Vigilància epidemiològica de la tuberculosi
Vacunacions
Programa de salut bucodental
Educació secundària obligatòria
Taula 69. Altres actuacions de prevenció i promoció de la salut en la població escolar 
Total
Escoles amb revisió i subministrament de farmaciola 31
Altres centres als quals se subministra farmaciola 
Cuines revisades 42
Cuines revisades sobre el total (%) 100,0
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona.
Taula 70. Prevenció del càncer de mama
Total
Xerrades de difusió del programa 2
Dones de la població diana que han participat en el 
programa (%) 64,9
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona.
Taula 71. Prevenció i atenció a les drogodependències 
Total
Primeres visites  6
Tractaments iniciats 497
Xeringues donades 6.289
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona.





Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències (CAS)
Centre de reducció de danys
Subministrament de farmacioles
Intervencions preventives en cuines escolars
Servei d'Orientació de Drogues
En les intervencions preventives en cuines escolars es revisa el menú 
escolar.
VII Jornades de Salut Mental de Nou Barris




Import sol·licitat (€) 52.625,00
Import atorgat (€) 13.500,00
Subvencions
Les Jornades de Salut Mental, en la seva setena edició, han versat sobre la 
rehabilitació psicosocial. Els diferents serveis d'atenció i tractament han 
abordat els aspectes rehabilitadors inclosos en els seus programes.
Esports

















Instal·lacions esportives municipals 1 1 1 1 3 1
Abonats i abonades
Abonats i abonades 788 2.457 6.603 602 9.848 602
Usos de persones abonades 83.941 210.528 519.026 34.756 813.495 34.756
Entrades ocasionals 11.850 1.376 11.850 1.376
Activitats d'iniciació o promoció esportiva (infants i adolescents)
Inscripcions 117 117
Entrenament i competició
Entitat usuàries (clubs i associacions esportives) 4 4 8
Participants  135 5.475 8.980 5.610 8.980
Cursos
Inscripcions 9.880 632 27.228 10.512 27.228
Educació física escolar
Alumnes participants 1.192 563 19.348 1.755 19.348
Ingressos anuals (€) 3.004.707,00 389.647,50 3.004.707,00 389.647,50
Import recaptat en concepte de cànon (€) 65.380,38 451,47 65.380,38 451,47
TotalZona SudZona CentreZona Nord





Esport en Marxa a Nou Barris 5 8 115
Programa de Caminades 7 7 225
Dinamització a les Pistes Antoni Gelabert 11 10 574
Activitats puntuals Participants
21a Cursa Popular Nou Barris 1.673
III Caminada Popular 211
Passejada en Bici 250
Diada dels Escacs 100
13è Aplec de Petanca Barcelona 300
17a Marxa Popular Mountain Bike 1.000
Taula 76. Consell de l'Esport 
Total
Entitats membres  23
Reunions  3
Mitjana d'assistents 15
Taula 77. Comissions de seguiment de les instal·lacions esportives municipals 
Total
Comissions de seguiment 1
Entitats membres  1
Reunions  2




Import sol·licitat (€) 188.927.051,00
Import atorgat (€) 74.006,00
Activitats que han rebut ajut 12
Entitats perceptores 15
Import dels ajuts (€) 7.368,41
Taula 79. Despesa. Esports 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Competicions esportives d'alt nivell 
Foment de la pràctica esportiva 38.675,13 108.427,83 305.542,00 452.644,96
Instal·lacions esportives 




Taula 80. Promoció i acció cultural 
Activitats Participants
Festa major del districte 1 110.000
Circ d'Hivern 15 3.000
Festival de Titelles de Nou Barris 12 1.224
Festival de Blues  de Nou Barris 8 1.850
Combinats de Circ 8 1.200
Concerts a la Masia de la Guineueta 4 300
Festa de la Música 1 700
Música al Parc 4 1.300
Festival de Flamenc de Nou Barris 3 2.900
Nou Flok Barris 1 450
Concurs Literari de Nou Barris 1 183
Trobada de Corals de la Guineueta 1 300
Festival de Sopes 1 2.300
Festival de Dansa 1 386
Trobada d'Amèrica Llatina a Nou Barris 1 850
Trobada de Colles Sardanistes Veteranes 1 500
Concurs de Còmic 1 48
Concurs de Colles Sardanistes 1 2.500















Taula 82. Festes de cultura popular 
Participants
Aplec de Sardanes de Roquetes 6.000
Las Cruces de Mayo 35.000
Cavalcada de Reis 33.000
Carnestoltes 12.000
Festes de Sant Froilà 20.000
La cultura va de festa 11.400
Dia d'Andalusia 6.700
Trobada de Coros Rocieros 1.200
Romeria del Rocio 350
Romeria de la Virgen de las Angustias 300
Festa final del Ramadà 370
Pessebre Vivent de Torre Baró 150
Nit d'Ànimes
23 Trobada de Diables del Barcelonès 2.900
Entitats participants en les comissions o coordinadores de festes




Import sol·licitat (€) 1.069.503,31
Import atorgat (€) 557.796,46
Activitats que han rebut ajut 57
Entitats perceptores 177
Import dels ajuts (€) 543.117,20
Taula 84. Despesa. Cultura 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total






Taula 85. Activitats de cooperació i solidaritat
Activitats Participants
Mercat solidari 25 4.750
La cultura va de festa 15 11.300
Medi ambient




Import sol·licitat (€) 3.150,00
Import atorgat (€) 3.150,00
Subvencions
